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 ߐࠄߦޔࠕࡔ࡝ࠞߩࡧࠖࡧࠔࡦ࠹ࠖఱᒉ␠㧔Messrs. Vivanti Bros.㧕ߩࡧࠖࡧࠔࡦ࠹ࠖ㧔F. 
Vivanti㧕ߪޔ1900ᐕ5᦬10ᣣઃߢޟ1899㧙1900↢♻ᐕᐲߩᣣᧄ↥↢♻ߦ߅ߌࠆਥⷐߥᰳὐ
ߦߟ޿ߡޕߘߩේ࿃ߣ዁᧪ߩߚ߼ߦᦨༀߩ⸃᳿╷ޠ㧔On the Principal Defect in Japan Raw Silk 










ὐޕහߜベߩᄙ޿↢♻ޠ㧔the very common and growing imperfection in the reeling of Japan 
silks, namely, loopy silk㧕ߦ⸒෸ߒߡ޿ߥ޿ߣߒߡਇḩࠍ⴫᣿ߒޔޟߎߩ㧞㧘㧟ᐕߩ㑆ޔᣣᧄ↥
↢♻ߩᄙߊߩ⩄߇ߎߩਇቢోߥ➅♻ࠍ␜ߒߡ޿ࠆߩࠍࠊࠇࠊࠇߪ⷗ߡ߈߹ߒߚޕ⑳ߪޔ․ߦ৻
ߟߩ⩄ࠍⷡ߃ߡ޿߹ߔޕߘࠇߦߪ㐿᣿␠ߩ໡ᮡ߇⾍ߞߡ޽ߞߚߩߢߔ߇ޔ޽߹ࠅߦ߽ベ߇ᄙ޿
ߩߢޔࠊࠇࠊࠇߪߘߩ↢♻ࠍᜎ⛘ߒ߹ߒߚޠ㧔ේᢥߪޔWithin the last few years we have seen 
many parcels of Japan silks showing this imperfect reeling. I remember one, in particular, 




35 ”Concerning Defects in Japan Raw”, The American Silk Journal, Vol. 19 No.6, June, 1900, pp.41-42. ߥ߅ޔหߓౝኈ߇
☨࿖⛚ᬺදળߩᐕᰴႎ๔ᦠߦ⸥タߐࠇߡ߅ࠅޔ೨ឝ᜕Ⓜߪߎࠇߦၮߠ޿ߡ޿ࠆޕ 
生糸品質の不確実性と逆選択による優等格生糸の排除 39
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American Silk Journalߩޟ♻ᴫᰣޠ㧔"Raw Silk Market."㧕ߦឝタߐࠇߡ޿ߚᩰઃ߇1907ᐕߦ
⓭ᅤᄌᦝߐࠇߚߎߣ߇ޔߘߩற⸽ߣߥࠆߢ޽ࠈ߁ޕ╙㧝⴫ߪ1907ᐕ㧠᦬ߩޟ♻ᴫᰣޠ߆ࠄޔ╙
㧞⴫ߪ1907ᐕ㧢᦬ߩޟ♻ᴫᰣޠ߆ࠄᣣᧄ↥ེ᪾♻ߩ⋧႐ࠍᛮ߈಴ߒߚ߽ߩߢ޽ࠆ㧔㧡᦬ߩޟ♻
ᴫᰣޠߪ╩⠪ᧂ⷗㧕ޕਔ⠪ࠍᲧセߔࠆߣޔThe American Silk Journalߩ㧢᦬ภߦឝタߐࠇߚ㧡
᦬ߩ↢♻⋧႐߆ࠄ⓭ᅤߣߒߡKansai Extra㧔㑐⷏㘧ಾ㧕, Kansai No.1 A㧔㑐⷏৻⇟㧭㧕, Kansai 












                                                      
58 Leo Duran, "Japanese Raw Silks The Question of Private Chops", Silk, Volume 2 Number 2, December 1908, p.38. 
59 James Chittick, Silk Manufacturing and Its Problems, 1913, p.26. 
60 31st Annual Report  of the Silk Association of America, 1903, pp.34-35. 
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     ╬⚖ ଔᩰ 
Japan Extra best 㧐5.85̆㧐5.90 
Japan Extra 㧐5.70̆㧐5.80 
Japan Filature, No.1 㧐5.60̆㧐5.70 
Japan Filature, No.11/2 㧐5.50̆㧐5.60 





      ╬⚖     ଔᩰ 




ޖ-CPUCK0Q   Not quoted 











                                                      
63 The American Silk Journal,  Vol. 35 No.11, November, 1916, p.60. 
64 ਃ⼱ᔀޡ⵾♻ቇޢਅᏎޔ744ࡍ࡯ࠫ෸߮752ࡍ࡯ࠫޕ 
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35 除排の糸生格等優るよに択選逆と性実確不の質品糸生

